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HERBARlUM OF EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY (EIU) 
V1ol_a_ lanceolata L. 
Determined by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature follows R. H. Mohlenbrock, 1986 
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Viola lanceolata L . 
Open woods at Lake Arrowhead Camp, 6 
miles east of Montello, Wisconsin . 
D•t• 1 June 197 5 Collected by J.E . Ebinger 15410 
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